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Рисунок  – консольная ферма с параллельными поясами 
 
Рассматривалась консольная ферма с параллельными поясами, 
загруженная двумя ВНСФ , . Усилие в элементах фермы определялись 
двумя способами аналитическим и графическим «моментной точки» и 
способом силовых многоугольников. Следует отметить, что аналитический 
способ базируется на двух уравнениях статики. Для графического способа 
использовался масштаб сил. Замкнутость силовых многоугольников есть 
единственное условие равновесие узлов фермы. Сопоставлялись результаты 
расчётов, определялся вид и характер деформаций фермы. Проводился 




На основании этих формул любая конструкция должна быть 
геометрически неизменяемой и желательно статически определимой. 
